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BAB V 
SIMPULAN DAN REKOMENDASI 
A. Simpulan  
Hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengembangan Multimedia 
Pembelajaran Interaktif Berbasis Aplikasi Prezi Dalam Membatik di Prodi PKK 
FPTK UPI dapat disimpulkan sebagai berikut:  
1. Analisis kebutuhan dan perancangan pengembangan multimedia 
pembelajaran interaktif berbasis aplikasi prezi dalam membatik berdasarkan 
hasil wawancara dan studi dokumentasi menunjukan bahwa Mata Kuliah 
Batik masih terbatas pada media yang digunakan yaitu berupa powerpoint. 
Oleh karena itu diperlukan adanya pengembangan media pembelajaran yang 
sistematis, terstruktur, dapat dipelajari secara mandiri sehingga mahasiswa 
memiliki pemahaman dan keterampilan membatik lebih maksimal dalam 
pengerjaanya. Perancangan untuk pengembangan multimedia pembelajaran 
sesuai hasil analisis kebutuhan yang dilakukan memuat teks, gambar, audio, 
video, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, penentuan aplikasi prezi, 
pembuatan skenario dan storyboard. 
2. Pengembangan multimedia pembelajaran interaktif berbasis aplikasi prezi 
dalam membatik terfokus pada materi praktik pembatikan dan proses 
praktik pembatikan malam panas yang dituangkan dalam video. Berikut 
tahap pengembangan multimedia pembelajaran:  
a. Tahap pembuatan multimedia pembelajaran interaktif berbasis aplikasi 
prezi dan video langkah kerja membatik dimulai dengan menyiapkan 
materi membatik, pengambilan gambar serta video tahapan - tahapan 
membatik, memuat gambar serta materi praktik membatik secara 
terstruktur pada aplikasi prezi, dan pembuatan video langkah kerja 
pembatikan sesuai dengan skenario serta storyboard. 
b. Tahap penyelesaian pada pengembangan multimedia pembelajaran 
interaktif berbasis aplikasi prezi yaitu: (1) Penyelesaian pada pembuatan 
video langkah kerja membatik mulai dari mensetting gambar, video, 
transisi, audio (musik dan narasi), teks, dan menyimpan video dalam 
format mp4. (2) Penyelesaian pengembangan multimedia pembelajaran 
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malam panas dimuat dalam multimedia pembelajaran interaktif berbasis 
aplikasi prezi. Selanjutnya simpan semua rangkaian materi praktik 
membatik dalam aplikasi prezi. Kelebihan dari media berbasis aplikasi 
prezi ini yaitu mudah dalam pengaturan timeline materi yang akan dimuat 
serta media terintegrasi dalam satu kanvas mencakup teks, gambar, 
audio, dan video yang terstruktur dengan baik, selain itu dapat dipelajari 
secara mandiri oleh mahasiswa sehingga mendukung pembelajaran jarak 
jauh. 
3. Uji validasi dilakukan kepada empat validator yang terdiri dari dua orang 
ahli materi dan dua orang ahli media. Hasil validator materi menyatakan 
bahwa multimedia pembelajaran interaktif berbasis aplikasi prezi dalam 
membatik mendapat hasil validasi sangat layak setelah dilakukan revisi dari 
segi tujuan pembelajaran, materi dalam multimedia pembelajaran sesuai 
CPMK, urutan materi sistematis, materi terstruktur dengan jelas, langkah – 
langkah praktik mudah diikuti serta dimengerti oleh mahasiswa, alat dan 
bahan yang digunakan pada praktik membatik sesuai. Begitu juga validator 
media menyatakan sangat layak setelah dilakukan revisi dari aspek desain 
layout, teks, gambar, audio, video, dan interaktifitas. Setelah dilakukan 
validasi baik dari segi media maupun materi bahwa multimedia 
pembelajaran interaktif berbasis aplikasi prezi dalam membatik dinyatakan 
sangat layak untuk digunakan sebagai media pembelajaran pada mata kuliah 
batik.  
B. Rekomendasi 
Rekomendasi berdasarkan hasil penelitian Pengembangan Multimedia 
Pembelajaran Interaktif Berbasis Aplikasi Prezi Dalam Membatik Di Prodi 
PKK FPTK UPI, sebagai berikut: 
1. Bagi Dosen, multimedia pembelajaran ini dapat digunakan sebagai 
media pembelajaran untuk membantu proses pembelajaran pada Mata 
Kuliah Batik, yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun sehingga 
membantu kemandirian mahasiswa dalam belajar. 
2. Bagi Mahasiswa, diharapkan dapat memanfaatkan multimedia 
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praktik membatik, yang dapat diakses secara offline dalam format prezi 
sehingga dapat diakses baik menggunakan komputer maupun laptop. 
Bagi Peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat ditindaklanjuti 
melakukan penelitian lebih lanjut mengenai implementasi dan menguji efektivitas 
penggunaan multimedia pembelajaran interaktif berbasis aplikasi prezi dalam 
membatik di Prodi PKK FPTK UPI. 
